






3.1 Metode Penelitian 
 Langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan 
informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan 
tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi 
antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, 
sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya 
diolah dan dianalisis. 
3.1.1 Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian pada daerah pertambangan di PT Kaltim Nitrate Estate. 
3.1.2 Waktu Penelitian 
 Penelitian dan pengambilan data akan dilaksanakan pada bulan Januari- 
Februari 2020. 
3.2 Tahap Penelitian 
 Pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yang dipaparkan pada gambar 3.1  

















3.3 Tahap Identifikasi 
 Tahap identifikasi merupakan tahap awal dalam mengetahui dan memahami 
suatu persoalan. Pada tahapan ini peneliti melakukan identfikasi di PT. Kalimantan 
Nitrate Estate sebagai objek yang akan diteliti. tahap identifikasi masalah ini bertujuan 
untuk mancari masalah yang terjadi dalam perusahaan yang belum terselesaikan 
maupun yang belum terdeteksi oleh perusahaan. Dari hasil identifikasi yang telah 
dilakukan, selanjutnya adalah melakukan perumusan masalah yang bertujuan untuk 
memecahkan masalah yang telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya. 
3.4 Tahap Rumusan masalah 
 Perumusan masalah merupakan tahap awal dalam mengetahui dan memahami 
suatu persoalan agar dapat diberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Perumusan 
masalah didapatkan berdasarkan studi lapangan maupun studi literatur yang kemudian 
disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi di perusahaan. Rumusan masalah telah 
dijelaskan pada sub bab di BAB I. 
3.5 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian perlu ditetapkan agar penulisan skripsi dapat dilakukan 
secara sistematis dan tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas, Tujuan 
penelitian ditentukan berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan. Tujuan 
adalah mengenai hal apa yang akan dicapai dari penelitian. 
3.6 Pengumpulan data 
  Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya 
cara interview (wawancara), observasi (pengamatan), kusioner (angket), atau gabungan 
ketiganya. Dalam proses pengumpulan data yang peneliti lakukan selama penelitian di 
PT. Kalimantan Nitrate Estate adalah melalu wawancara kepada staff pengiriman 
barang 
Data permintaan yang dibutuhkan adalah  
1. Data pengiriman pupuk NPK Non subsidi 1 tahun terakhir 





3. Jarak perjalanan pengiriman produk 
4. Jumlah muatan container sekali pengiriman 
5. Data primer yang dibutuhkan adalah data permintaan pupuk NPK Non subsidi 
selama setahun dan permintaan ini pada tahun 2019 yaitu (ton)  : 













    
3.6.1 Model matematika 
 Pada model matematika yang sebelumnya telah dikembangkan oleh (Battini et 
al., 2014) dibuat perubahan pada perhitugan total biaya yang ada. Pada model battini 
menggunakan yang sebelumya menggunakan biaya internal dan external pada formula 
tranportasi, pada model yang digunakan peneliti hanya dianggap menggunakan biaya 
external, sehingga bentuk formula menjadi: 
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 Setelah mendapatkan formula yang tanpa menggunakan biaya internal untuk 
perusahaan kemudian formula diturunkan untuk mendapatkan formula 𝑄 untuk 
mencari nilai 𝑄 yang optimal, kemudian di simplify dan di isolate terhadap 𝑄 untuk 
mendapatkan formula 𝑄 yang akan digunakan untuk mencari nilai 𝑄 yang optimal pada 
tiap tiap palet 
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3.6.2 Langkah penyelesaian 
 Tidak jauh berbeda dengan langkah penyelesaian sesuai dengan jurnal acuan 
yang digunakan oleh peneliti pada subbab 2.4.3, pada langkah penyelesaian ini hanya 
berbeda pada penggunaan formula Q sesuai dengan persamaan (12) sehingga sebagai 
berikut : 
Langkah 1 : menghitung nilai 𝑄 pada tiap tiap palet: 
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Langkah 2 : pada tiap tiap rentang, 𝑄  optimal di kalkulasikan sebagai  
𝑄 = 𝑄 dimana  𝐷𝑃𝑘 < 𝑄 ≤ 𝐷𝑃𝑘 + 1  
𝑄 = DPk dimana  𝐶(𝐷𝑃𝑘) ≤ 𝐶(𝐷𝑃𝑘 + 1) 
𝑄 = 𝐷𝑃𝑘 + 1 dimana  𝐶(𝐷𝑃𝑘) > 𝐶(𝐷𝑃𝑘 + 1) 






3.7 Pengolahan data 
1. Mengidentifikasi data yang dibutuhkan pada penelitian 
Data yang dibutuhkan pada penelitian adalah  data pengiriman barang, 
pengiriman,biaya transportasi serta total biaya. Semua data diidentifikasi, 
yang nantinya akan diolah untuk didapatkan solusi dari permasalahan yang 
ada. 
2. Perbaikan model Persediaan Usulan dengan Awal 
Dilakukan perbaikan pada model persediaan dengan menambahkan batasan 
transportasi dan emisi karbon yang mempengaruhi total biaya. 
3. Menghitung penghematan biaya. 
Penghematan biaya ini dimaksudkan sebagai sebuah solusi yang optimal bagi 
perusahaan dalam mengaplikasikan metode yang lebih optimal dibandingkan 
yang ada di perusahaan. 
3.8 Analisa dan pembahasan 
 Tahap analisa dan pembahasan ini adalah hasil pengembangan model yang 
telah dilakukan dan usulan pengembangan yang akan disarankan 
3.9 Kesimpulan dan saran 
 Pada tahap ini berisi kesimpulan yang menjawab tujuan akhir dan penelitian 
berdasarkan pengolahan data dan analisa data, dan memberi saran-saran untuk model 
pengembangan yang baru. 
 
 
 
 
